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ABSTRACT
Pemanfaatan energi surya banyak digunakan sebagai penyedia energi panas, seperti untuk memasak, distilasi air laut, pemanas air
dan pengering produk makanan. Salah satu cara memanfaatkan energi surya adalah dengan menggunakan kolektor surya,
prinsipnya, cahaya matahari difokuskan pada sebuah absorber yang kemudian akan digunakan untuk memanaskan air yang ada
didalam absorber. Kolektor pemanas air yang dirancang atau dibuat adalah  jenis kolektor plat surya datar yang memiliki dimensi
1,5Ã—0,8 m, dan pipa yang di gunakan untuk memanas air yang mengalir adalah pipa tembaga berukuran 1 inchi dengan Panjang
1,4 m. Isolasi menggunakan karet agar panas yang keluar dari kolektor dapat diminimalisir dan setiap jenis cover kolektor berbeda
beda jenis variasi yaitu kaca, alumunium, alumunium ditambah kaca, dan alumunium cat hitam ditambah kaca, tujuan penelitian ini
adalah ingin membandingkan pengaruh variasi cover plate terhadap unjuk kerja pemanas air. Berdasarkan dari hasil penelitian pada
pukul 12.30 WIB temperatur air keluar tertinggi pada cover kaca mencapai 68 OC pada intesitas matahari 1187 W/m2 , cover
alumunium mencapai 54 OC pada intesitas matahari 1185 W/m2, cover alumunium ditambah kaca mencapai 54 OC pada intesitas
matahari 1130 W/m2, dan cover alumunium cat hitam ditambah kaca mencapai 58 OC pada intesitas matahari 1187 W/m2. Dari
hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa cover kaca  lebih efisiensi di bandingkan cover alumunium, alumunium ditambah
kaca, dan alumunium cat hitam ditambah kaca
